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М еж дународны е контакты_________________________ _
УрГУ— ПАРТНЕР ЮНЕСКО
В июле, с 8 по 13, в Ека­
теринбурге проходил V Все­
мирный конгресс федерации 
клубов ЮНЕСКО. В работе 
приняло участие около 250 . 
делегатов и гостей из 80 
стран мира. На открытие кон­
гресса прибыл Генеральный 
директор ЮНЕСКО Федери­
ко Майор.
По завершении работы 
был принят итоговый доку­
мент, за которым закрепилось 
название «Екатеринбургская 
декларация», — программа 
действий ассоциаций и клу­
бов, ЮНЕСКО на последую­
щие четыре года.
Студенты и преподавате­
ли УрГУ принимали самое 
активное участие в организа­
ции и работе кон гресса . 
Уральский университет был 
организатором  одного  из 
четырех круглых столов — 
«Развитие и культура мира: 
страте гия  и про грам м ы . 
Культурное наследие». Мож­
но отметить профессиональ­
ную оперативную работу 
пресс-службы этого стола, 
которой руководила заведу­
ющая отделением «Связи с 
общественностью», доцент 
УрГУ Светлана Александров­
на Болышева. Отличились и 
студенты отделений «Связи 
с общественностью» и «Мар­
кетинг, менеджмент и рекла­
ма в СМИ»: Наталья Батуева,
Наталья Арапова, Надежда 
Титова, Елена Скоринова, Ан­
дрей Ермаков и Александр 
Русаков, которые работали и 
в «главной» пресс-службе 
конгресса (базировавшейся 
в Атриум-Палас-Отеле). Так­




ние и тесные контакты не 
тол ько  с ор га н и за ц и е й  
ЮНЕСКО, но и с ее генераль­
ным директором Федерико 
Майором. Напомним, что в 
1997 году в рамках Дней 
ЮНЕСКО в России Майор 
посещал УрГУ, встречался с
представителями вузовской 
общественности, участвовал 
в работе конференции Соро- 
совских учителей, проходив­
шей в актовом зале УрГУ.
На снимке: студенты фа­
культета журналистики, чле­
ны пресс-центра Конгресса 
Александр Русаков и Андрей 
Ермаков (слева) с участни­
ками ВФАК ЮНЕСКО. Спра­
ва— Летиция Фиорелло дел- 
ло Руссо, почетный доктор 
УрГУ, профессор из Италии.
О том, как проходил Кон­
гресс, на стр. 3-5 рассказы­
вают студенты УрГУ, работав­
шие в пресс-службе Конг­
ресса.
Опять на «пять»
Общежития всякого студ- 
городка накануне заселения 
студентов проходят испыта­
ние приемной комиссией. 
Этот строгий ревизионный 
орган состоит из представи­
телей администрации района, 
где расположен вуз, а также 
из сотрудников других выс­
ших учебных заведений. Студ- 
городок УрГУ, как и многие 
годы подряд, с честью выдер­
жал это испытание.
— Наши общежития, как 
и следовало ожидать, были 
приняты на оценку «5», — 
скромно заметил директор 
студгородка Ф.С.Байдаров.
В подготовке общежитий 
к новому жилищному сезону 
приняли участие как работ­
ники общежитий, так и сту­
денты вторых курсов — все­
го около двухсот человек.
Для тех, кто хорошо по­
трудился над возрождением 
студгородка, предусмотрено 
денежное вознаграждение. 
Для сотрудников — в разме­
ре месячного оклада. Для 
студентов же премиальные 
составят от 150 до 350 руб­
лей, в зависимости от добро­
совестности и вида работ, 
которые они выполняли. К 
тому же, шестьдесят особо 
отличившихся студентов по­




Два года пустовало про­
сторное помещение в чет­
вертом  общ еж итии УрГУ 
(Большакова, 77). Некогда 
служило оно спортзалом. Но 
случилась авария и горячая 
вода, залив зал, привела его 
в полную негодность.
В этом году распоряже­
нием ректора УрГУ В.Е.Тре­
тьякова  были выделены 




второго курса. Всего их было 
пятнадцать, в основном де­
вушки. Они по собственной 
инициативе взялись за пере­
делку спортзала. Несколько 
недель студенты белили по­
толок, красили стены и пол, 
устанавливали спортивные 
снаряды. В результате зал 
был отреставрирован на сла­
ву. В нем установлены тре­
нажеры фирмы «Kettler». В 
конце сентября составлялись 
списки групп студентов, кото­




13-16 октября Уральское лингвистичес­
кое общество и проблемная группа «Рус­
ский глагол» проводят международную  
конференцию «Русский язык и русистика 
в современном культурном пространстве». 
Это Кузнецовские чтения, посвященные 25- 
летию кафедры современного русского  
языка УрГУ.
Принять участие в ней изъявили жела­
ние более 130 лингвистов из России, Ф ин­
ляндии, Польши, Белоруссии и Украины. Сре­
ди них — председатель МАПРЯЛ профес­
сор А.Мустайоки, более 50 профессоров и 
докторов наук, ведущие лингвисты: Василь­
ев Л.М., Голев Н.Д., Дубичинский В.В., Зи­
мин В.И., Кронгауз М.А., Кубрякова Е.С., Л о­
пуша некая С.П.,Путрухина Е.В.,Сулименко 
Н.Е. и др.
В r jk i■MlЧсхий 12 сентября, 1999
Нам пишут
Министерство Образования Российской Федерации
РЕКТОРАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
06.09.99 г. прошу Вас провести в студенческих коллективах, профсоюзной и дру­
гих общественных организациях студентов разъяснительную работу о деятель­
ности федеральных и региональных органов власти, Совета ректоров, ректората 
вуза по решению проблем, стоящих перед студентами и молодежью.
В ходе этой работы целесообраз­
но обратить внимание на вопросы, 
объективно отражающие реальные по­
зитивные процессы, происходящие в 
образовательной системе и направлен­
ные на реализацию требований зако­
нодательства об образовании:
1. В 1999 году впервые с 1992 года 
заработная плата и стипендии, включая 
период летних отпусков и студенческих 
каникул, выплачиваются своевременно 
и в объемах, предусмотренных феде­
ральным бюджетом; размер стипендии 
стал соответствовать требованиям За­
кона Российской Федерации «О выс­
шем и послевузовском образовании».
2. Впервые за годы реформ реально 
обеспечивается социальная ориентиро­
ванность федерального бюджета на пред­
стоящий 2000 год. При всей его общей 
жесткости расходы на социальные цели 
по сравнению с нынешним годом увели­
чиваются на 52% при росте всей расход­
ной части только на 39%. Расходы на об­
разование увеличиваются с 20,8 до 31,5 
млрд рублей, на высшую школу— с 13 до
19,2 млрд рублей. Впервые за последние 
годы предусматриваются значительные 
суммы на приобретение оборудования, те­
кущий и капитальный ремонт, оплату ком­
мунальных услуг. В частности,по сравне­
нию с уровнем 1999 года расходы на оп­
лату коммунальных услуг возрастают до 
2 млрд 165,5 млн рублей (в 13,4 раза), на 
приобретение оборудования—до 1 млрд
51,6 млн рублей (в 62 раза), на капиталь­
ный ремонт — до 862 млн рублей (в 25 
раз). Наметившаяся в текущем году тен­
денция к увеличению доли расходов на 
образование сохраняется. Так, если в рас­
ходной части бюджета 1998 года доля рас­
ходов на образование составила 3,45%, в 
1999 году — 3,63%, то в 2 ООО году эта 
доля составит 3,93%. По высшему обра­
зованию этот показатель составляет со­
ответственно 2,00% — в 1998 году; 2,26% 
— в 1999 году; 2,40% — в 2000 году, по­
степенно приближаясь к установленному 
Законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании».
3. 8 настоящее время с широким 
участием педагогической и научной об­
щественности, профильных комитетов 
обеих палат Федерального Собрания 
Министерством образования Российской 
Федерации разработаны два основопо­
лагающих документа: Национальная док­
трина и Федеральная программа разви­
тия образования. Проект Национальной 
доктрины направлен в регионы для ши­
рокого обсуждения, а Федеральная про­
грамма прошла все необходимые согла­
сования, 24 июня с.г. одобрена Прави­
тельством и уже внесена в Государствен­
ную Думу Российской Федерации. В бюд­
жете будущего года на реализацию ме­
роприятий программы дополнительно 
выделяется 1,5 млрд рублей.
4. Формируется совместная про­
грамма Минобразования России и Мин­
труда России по содействию трудоуст­
ройству и эффективному использованию 
выпускников вузов, создан и начал ра­
ботать Центр содействия занятости уча­
щейся молодежи и трудоустройству 
выпускников учреждений профессио­
нального образования при МГТУ им.
Н.Э.Баумана, намечено создание сети 
региональных центров в 80-ти субъек­
тах Российской Федерации. Весь комп­
лекс связанных с этим проблем в бли­
жайшее время будет предметом рас­
смотрения на совместном заседании 
коллегий Минобразования России и 
Минтруда России с повесткой дня: «О 
состоянии и перспективах развития рын­
ка труда и образовательных услуг, струк­
турной перестройке подготовки специ­
алистов, их трудоустройстве, повышении 
квалификации и переподготовке».
5. Проект Закона Российской Ф е­
дерации «О молодежи» прошел Парла­
ментские слушания (апрель с.г., г. Санкт- 
Петербург) и в настоящее время заин­
тересованными комитетами Государ­
ственной Думы с участием министерств 
и ведомств ведется его доработка и 
подготовка к принятию в установлен­
ном порядке.
На возможные требования студен­
тов и поставленные ими вопросы не­
обходимо дать аргументированные от­
веты, принять необходимые меры в пре­
делах компетенции и возможностей 
вузов, местных органов власти, а также 
проинформировать о них Министерство 
для обобщения и учета в работе по 
решению проблем студенческой моло­
дежи на федеральном уровне.
М инистр В.М .ФИЛИППОВ
Будем знакомы!
Тебе, первокурсник
Со стародавних времен 
библиотеки называли «апте­
ками для души», «приютами 
мысли», «домами мудрости», 
«памятью человечества». Все 
эти названия мы стараемся 
оправдать.
Наш библиотечный фонд 
составляет около 1 млн. 100 
тыс. экземпляров. К вашим 
услугам, на первое время, — 
4 абонемента (гуманитарный, 
художественный, иностран­
ный и естественнонаучный) и 
4 читальных запа (общий, на­
учный, читальный зал перио­
дики и читальный зал есте­
ственнонаучной литературы). 
Дальше будет больше!
Никогда не расставайтесь 
с читательским  билетом, 
именно он при посещении 
библиотеки дает вам право 
голоса. Обслуживание на всех 
абонементах и читальных за­
лах производится только по
предъявлению оного, который 
выдается библиотекой при по­
ступлении на первый курс, а 
затем продляется на каждый 
год обучения. Терять и отда­
вать читательский билет в дру­
гие, хотя бы и «хорошие руки», 
не рекомендуется. На абоне­
менте гуманитарной и ес­
тественнонаучной литера­
туры сосредоточены учебни­
ки и книги соответствующего 
научного профиля. Направля­
ясь сюда, зайдите предвари­
тельно в каталог, выпишите 
требование на научную лите­
ратуру. Книги на этом и дру­
гих абонементах выдаются 
бесплатно на 1 семестр — 
учебники и многоэкземпляр­
ная литература. Срок возвра­
та указывается в книге на спе­
циальном «листке возврата». 
Если книга не сдается вами 
вовремя, то включается сис­
тема платной услуги — про­
дление срока пользования — 
ежедневно по 30 коп.
Если на абонементе нуж­
ной вам книги нет, то направ­
ляйтесь в общий читальный 
зал, все с теми же требова­
ниями и с читательским би­
летом. Отсюда выносить кни­
ги без ведома библиотекаря 
нельзя, но облегчает вашу 
нелегкую студенческую судь­
бу то, что у нас действует си­
стема «краткосрочного або­
немента», которая позволяет 
взять книгу домой «на ночь» 
за плату. Подобные же усло­
вия обслуживания в читаль­
ном зале периодики, где 
находятся газеты и журналы.
Н аучны й читальный 
зал  предоставляет вам еди­
ничные и первые экземпля­
ры книг. Требования к чита­
телям здесь наиболее жест­
кие: выносить отсюда книги 
запрещается категорически, 
обслуживание производится 
только по требованию, систе­
ма «краткосрочного абоне­
мента» отсутствует.
В режиме читальных за­
лов работают при факульте­
тах кабинеты истории, фило­
софии, истории искусств.
И, наконец, если у вас нет 
необходимого списка литера­
туры, а есть лишь тема, требу­
ющая самостоятельного изу­
чения и анализа, то вам могут 
подобрать нужные книги в 
справочно-библиографи­
ческом и в отделе катало­
гов, в зале электронного 
каталога. Кроме того, в спра­
вочно-библиограф ическом 
отделе собраны все словари 
и энциклопедии, а сотрудни­
ками отдела регулярно со­
ставляются бюллетени новых 
поступлений и дайджесты по 
различным темам (например, 
«Школа рекламы»).
Homo sapiens (человек 
разумный) и homo legens (че­
ловек читающий) — взаимо­
дополняющие понятия, как 
впрочем и два других: сту­
дент и библиотека. Надеем­
ся, вы с нами согласитесь?
ГАРМС Е.С., зав. отделом
Как Екатеринбург победил Берлин и Токио
Предыдущий конгресс ВФАК ЮНЕСКО состоялся в Румынии четыре года 
назад. Почему местом проведения очередного был выбран именно Екатерин­
бург, хотя за это право соревновались несколько городов, в их числе Берлин и 
Токио?
На Урале, начиная с середины 80-х годов, сформировалось сильнейшее 
крыло Федерации клубов ЮНЕСКО. Около 1 % всех клубов мира приходится 
на Свердловскую область. Впервые мысль о проведении здесь конгресса про­
звучала в 1995 году на международной конференции по линии ЮНЕСКО «Куль­
турное наследие Урала и Сибири». Тогда же была сформулирована счастли­
вая идея, которая стала символом, конкретным содержанием и названием V 
конгресса: «На стыке континентов — на рубеже тысячелетий». У нас происхо­
дит удивительное совпадение места и времени, встречаются не только два 
тысячелетия, но и два континента: стоит ли ждать подобного совпадения еще 
тысячу лет?
Пришло понимание и того, что нельзя идти к людям только через столицы 
государств, надо ехать в глубинку и там вскрывать культурные пласты.
ОФИЦИАЛЬНО, НО КОРОТКО
ЮНЕСКО им еет трой ственную  
структуру.
Первое — правительственные орга­
ны при МИДах стран членов организа­
ции, которые проводят политику ЮНЕС­
КО в данном государстве.
Второе. Бюро ЮНЕСКО, которое ко- 
ординитрует деятельность организации 
в отдельных странах — это штатные со­
трудники ЮНЕСКО.
Третье. Центры ассоциаций и клу­
бов ЮНЕСКО, которые на практике ре­
ализуют программы всемирной органи­
зации.
Штаб-квартира ВФАК ЮНЕСКО и 
штаб-квартира самой ЮНЕСКО находят­
ся в Париже.
Президент ЮНЕСКО Федерико Майор 
на открытии и не только
Е с ть  и стинны е  
ц е н н ос ти .
И  э то  не д е н ь ги
Пресс-конференция в Атриум-Палас- 
Отѳлѳ за два дня до  открытия.
Начало диалога с екате­
ринбургскими журналистами 
удивило гостя: лейтмотивом 
вопросов оказались деньги.
— Все спрашивают толь­
ко о финансовых затратах и 
никто не спрашивает о чело­
веческих. А ведь большой 
вклад сделан специалистами 
ЮНЕСКО, которые приезжая 
сюда, привозят свой богатый 
опыт. И никто не говорит о 
той незаметной, но очень 
большой работе, которую 
проводят волонтеры: встре­
чают в аэропорту, сопровож­
дают по городу, помогают в 
любых вопросах.
Меня удивляет этот «фи­
нансовый» лейтмотив нашей 
беседы. Приезжая сюда, я ду­
мал, что меня будут спраши­
вать о содержании конгресса. 
Конечно, если для вас это так 
важно, можно рассчитать, 
сколько затратит каждый де­
легат на свое проживание и 
питание. Я могу даже сказать 
конкретно, что ЮНЕСКО пере­
числило 30 тысяч долларов на 
это мероприятие. Но кто уч­
тет работу, которую провели 
волонтеры во всем мире?
З а щ и ти ть
к ультур н ы й  с л о й
9 июля. ТЮЗ. Открытие конгресса
Прежде чем начать док­
лад, господин Майор сделал 
восемь обращений (ко всем 
членам президиума и после­
днее — к «дамам и госпо­
дам»).
Он говорил на английском, 
потом на французском. Даже 
те, кто не понимал ничего, по­
лучили истинное удоволь­
ствие, наблюдая за професси­
ональным оратором. Это был 
почти спектакль — столько же 
эмоций, выразительная мими­
ка и жестикуляция.
Следуя правилу, что за­
поминается лучше всего пер­
вое и последнее, от начала 
сразу перейдем к финалу. 
Здесь была четко сформули­
рована главная идея:
— Несколько недель на­
зад я был в США, встречался 
с ассоциацией ученых физи­
ков. На конференции присут­
ствовали тысячи участников 
— лауреаты Н обелевской 
премии, ученые, преподавате­
ли, президенты. Они начали 
свою работу с показа слай­
да, где было изображено 
одно крупное предприятие, 
работающее на войну. Они 
сказали: «Посмотрите на это 
предприятие. Мы не можем 
его остановить, мы не можем 
использовать силу. Но вы 
никогда не увидите нас на
коленях. Вы не увидите на 
коленях никого в ЮНЕСКО, ни 
перед кем, ни перед какой 
страной, ни перед какой орга­
низацией. Мы, члены клубов, 
ассоциаций, центров ЮНЕС­
КО, мы должны сохранить 
мир...
Кстати . З аверш ение 
речи мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого тоже 
было запоминающимся:
— Есть два защ итных 
слоя у планеты — атмосфе­
ра, оберегающая нас от без­
дны космоса, и культурный 
слой планеты, хранящий наше 
гуманитарное единство. И 
вторая защита зависит толь­
ко от нас.
К ульти в и р о в а ть
м уд р о сть
9 июля, первый день работы 
конгресса (вторая половина дня). 
Дебаты
М ного  вы ступаю щ их, 
много всего. Вопросы к Май­
ору:
— В чем Вы видите по­
мощь одних стран другим?
— Мы сейчас находимся 
в период шторма. Нам нуж­
ны действия. Мы не держим 
своих слов. Говорили о том, 
что богатые страны направят 
часть своего валового про­
дукта на помощь развиваю­
щимся. Выполнили свое обе­
щание? Нет, кроме некоторых 
северных стран, нигде. Так 
нам никогда не преодолеть 
ассиметрию, которая лежит в 
основе конфликтов.
Ассим етрия в уровне 
жизни: 18 процентов людей 
владеют 80 процентами ма­
териальных благ.
Ассиметрия в образова­
нии: только 10 процентов лю­
дей получили образование.
Ассиметрия полов: жен­
щины сегодня принимают 
участие в решениях лишь на 
4 процента, 96 процентов 
всех решений принимаются 
мужчинами. Женщина — пер­
вая, кто платит за войну. Она 
теряет мужа, детей, у нее 
надо спрашивать, нужна ли 
война.
— В чем заключается 
«культура мира»?
— Для меня высшее оп­
ределение культуры — это 
повседневное поведение. 
Культура мира — это вести 
себя не только мирно, но и 
поддерж ивать друж еские  
связи с разными людьми. На 
уровне стран это значит — 
решать все спорные вопро­
сы дипломатическими мето­
дами, поддерживать связи 
между разными странами. 
Мы должны пропагандиро­
вать не стол ько  знания , 
сколько мудрость. Вот Ман­
делла — 27 лет находился в 
тюрьме. И развивал в себе 
не ненависть, а любовь.
— Почему в конгрессе не 
принимают участие такие 
крупные страны, как, напри­
мер, Канада, Швеция?
— В Канаде живет 10 мил­
лионов человек, а в Индии, 
например, около миллиарда. 
Какую страну будем считать 
крупной? В Канаде только 
недавно создана юридичес­
кая база для официального 
оформления клубного движе­
ния. В Швеции тоже нет ни 
одного клуба, поэтому эти 
страны и не представлены на 
конгрессе.
P.S. Вот так мы, екате­
ринбуржцы, обошли «некруп­
ные страны» Канаду и Шве­
цию.
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В помещении Камерного театра 10-11 июля работал
круглый стол «Культурное наследие 
на пороге международного года культуры»,
одним из организаторов которого был УрГУ им.А.М.Горького
На открытии круглого сто­
ла с приветствием выступил 
генеральный секретарь ВФАК 
ЮНЕСКО господин Галло.
На пленарном заседании 
прозвучало пять докладов, сре­
ди них и доклад ректора 
Уральского государственного 
университета профессора 
В ладимира Евгеньевича 
Третьякова и проректора 
УрГУ профессора Виталия 
Павловича Прокопьева «Об­
разование на рубеже веков». 
В нем рассматривалась роль 
образования в обеспечении 
глобального устойчивого раз­
вития. Для того, чтобы выжить, 
отмечали докладчики, челове­
чество должно преодолеть 
разрушительные тенденции 
вражды и насилия, нетерпимо­
сти и противоборства.
— В настоящее время на­
блюдается ментальная не­
совместимость людей и на­
родов, — подчеркнул прорек­
тор УрГУ.
От общекультурных про­
блем Прокопьев В.П. плавно 
перешел к более близким нам, 
университетским проблемам:
— Следуя суждениям ми­
рового сообщества о буду­
щем университетов, можно 
отметить три «вечные» про­
блемы, с которыми универ­
ситетское образование пере­
ходит в новое тысячелетие.
Первая из них касается 
отношения к образованию го­
сударства, которое все в боль­
шей мере считает: получение 
высшего образования своеоб­
разной льготой, позволяющей 
образованному человеку жить 
в большем достатке по срав­
нению с человеком необра-. 
зованным. Этот взгляд отра­
жает переход от «потреби­
тельского» общества к обще­
ству «социального эгоизма» и 





кает из противоречия между 
большими возможностями и
желанием университетов в 
продвижении фундаменталь­
ного, поискового знания и 
ориентацией значительной 
части Общества на предель­
но практическое, утилитарное 
знание, приводящее, по мне­
нию обучающихся, к более 
быстрой и успешной карье­
ре. Эта вторая проблема тес­
но связана с первой и обус­
ловлена все возрастающей 
коммерциализацией образо­
вания.
И, наконец, третья вечная 
проблема — это проблема 
качества университетского 
образования. Вероятно, она 
является самой трудной. Ее 
решение осложняется, с од­
ной стороны , снижением  
уровня государственной под­
держки университетов, а с 




логий, привносящих с собой 
в образование те же самые 
негативные тенденции, что и
средства электронной мас­
совой информации в истин­
ную человеческую культуру...
Н есколько слов было 
сказано и о работе кафедр 
ЮНЕСКО в УрГУ:
— Как известно, задача по 
оказанию постоянного £о- 
действия развитию образо­
вания была поставлена перед 
ЮНЕСКО с самого начала ее 
создания... В частности, по­
явились кафедры ЮНЕСКО, 
деятельность которых на­
правлена на реализацию  
идей и программ в области 
образования. Так, в Уральс­
ком государственном уни­
верситете успешно работают 
две такие кафедры: «Универ­
ситетское управление и пла­
нирование» и «Права челове­
ка, мир, демократия, толеран­
тность и международное вза­
имопонимание».
Всего в дискуссии  на 
круглом столе выступили 55 
делегатов и гостей конгрес­
са из 22 стран. В выступле­
ниях поднимались вопросы 
деятельности клубов ЮНЕС­
КО, а также изучения, сохра­
нения и актуализации куль­
турного наследия в отдель­
ных странах и регионах, со­
держания образования на ру­
беже XXI века и его гумани­
зации,развития художествен­
ного творчества детей, про­





Из выступления ректора 
УрГУ В.Третьякова:
— За сию м инутны м и 
проблемами мы не успеваем 
подумать о стратегических 
направлениях нашей культу­
ры. А они становятся все бо­
лее чреватыми неожиданны­
ми последствиями. Скажу 
лишь о некоторых парадок­
сальных вещах.
Например, миссионерс­
кая деятельность развитых 
стран. С благими намерени­
ями для северных народов 
нашей страны создавались и 
создаются школы для наибо­
лее одаренных детей. Это 
хорошо, если при этом не 
утрачивается национальная 
самобытность.
Другой парадокс — губи­
тельное влияние новых ин­
формационных технологий в 
области культуры и особенно 
образования. Единственный 
путь выхода из создавшегося 
положения — наполнить обра­
зовавшееся информационное 
пространство положительным 
материалом для воспитания, 




образования — в итоге воз­
можно уничтожение собствен­
ных культур отдельных наро­
дов. Или проблемы глобали­
зации образования и культу­
ры, создание глобального вир­
туального университета. Все 
дело в том, кто будет опреде­
лять политику этого универси­
тета. Если какой-то монопо­
лист, это опять приведет к ка­
тастрофе. Я упомянул только 
сотую часть обсуждавшихся 
проблем. Пора объединяться 
и искать выходы вместе.
На сним ках: рабочие  
моменты круглого стола. 
Фото С.Щёкотова.
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Что это такое — объяс­
няла Булес Месинге.
Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 2000 год 
«М еж дународны м  годом  
культуры мира». МАНИФЕСТ 
2000 ГОДА был разработан 
группой лауреатов Нобелев­
ской премии мира, собрав­
шихся в Париже по случаю 
празднования пятидесятой 
годовщины Всеобщей декла­
рации прав человека. Он пе­
реведен на 6 языков, и теперь 
до 2000 года необходимо со­
брать 100 миллионов подпи­
сей. «Мы хотим, чтобы о на­
шем манифесте узнало как 
можно больше людей,» — 
сказала госпожа Месинге.
Все подписи, поставлен­
ные под МАНИФЕСТОМ, бу­
дут представлены Генераль­
ной Ассамблее ООН в сен­
тябре 2000 года.
Манифест гласит:
«в своей повседневной 
жизни, дома и на работе, в 
своем сообществе, стране и 
регионе я обязуюсь:
Итоги




4. Слушать и стремиться по­
нять.
5. Оберегать нашу планету.
6. Укреплять солидарность. 
Подпишитесь под МАНИФЕ­
СТОМ 2000 ГОДА в Интернет: 
W W W .U N E S C O .O R G /  
MANIFEST02000.
К о н е к -го р б ун ок  тож е  
бы л до б р о в о ль ц е м
(волонтеры на Всемирном  
конгрессе в Екатеринбурге)
Волонтерами изначально 
называли людей, которые доб­
ровольно и исключительно по 
собственному желанию посту­
пали на военную службу в не­
которых европейских странах 
(например, во Франции, Испа­
нии). Сейчас от этого громоз­
дкого определения волонтер­
ства осталось лишь слово 
«добровольно». Правда, доба­
вилось еще и «бесплатно».
Волонтерскую работу на 
конгрессе можно смело на­
звать КМ Б (Курс молодого 
бойца). Здесь нужно рабо­
тать на уровне профессио­
нального переводчика. И 
для студента-ф илолога — 
это великолепная языковая 
практика.
Существунт мнение, что 
работа волонтера не раскры­
вает в достаточной мере весь 
потенциал человека. Однако 
конгресс был хорошей воз­
можностью для многих начи­
нающих переводчиков «и 
людей посмотреть, и себя по­
казать». А люди были очень 
интересные.
В конце концов, даже ли­
тература постоянно изобра­
жает образцовых персона- 
жей-волонтеров, например: 
Мэри Поплине, Пан Клякоа, 
Илья Муромец или тот же 
Конек-горбунок.
Кстати, работа на профес­
сиональном уровне подразу­
мевает и большую ответствен­
ность. Это тоже «плюс» волон­
терства, который превращает 
его почти в игру: можешь ли 
ты работать бесплатно и, при­
чем, с такой же ответственно­
стью, как за деньги.
Екатерина ХОТИ НОВА, 
студентка 4 курса УрГУ, 
факультет романо­
германской филологии.
P.S. Екатерина — одна из 
самых активных волонтеров, 
стала безвозмездным по ­
мощником задолго до конг­
ресса. Она перевела немало 
материалов с русского на 
французский и наоборот.
На снимке С.Щёкото- 
ва: улыбка Мисс-Конгресс.
А без ложки дёгтя не обошлось...
Отшумел, отзвенел многоголосием 
и разноязычием V Всемирный конгресс 
ВФАК ЮНЕСКО. Разъехались по своим 
странам и континентам недавние гос­
ти Урала. Хозяевам же пришла пора 
подвести кое-какие итоги.
Журналистов на нём побывало ни 
много ни мало — две с половиной сот­
ни (точнее 255 человек) — практически 
столько же, сколько и самих участни­
ков.
На заседаниях конгресса меня по­
рой удивляла, а по первости даже раз­
дражала беспредельная учтивость вы­
ступающих по отношению друг к другу. 
Взаимные реверансы порой казались 
нарочитыми и просто ненужными, хоте­
лось поторопить докладчиков: давайте, 
дескать, ближе к делу. А потом я вдруг 
поняла: так ведь это и есть дело, при­
чём самая его суть: суметь друг друга 
понять, иметь терпение выслушать, при 
этом никого ненароком не задеть и не 
обидеть. Для понимания друг друга ну­
жен всего один — язык терпимости, или 
толерантности.
Но некоторым нашим коллегам 
сделать это и не удалось. Если боль­
шинство журналистов с удовольстви­
ем общалось с гостями Екатеринбур­
га, выспрашивая их мнение о ходе кон­
гресса и впечатления от презентации 
уральских клубов ЮНЕСКО, то иных ин­
тересовали только промахи организа­
торов. Если таковых не находилось, ис­
кали хотя бы обмолвки и оговорки, ко­
торые можно было бы истолковать, как 
бог или, скорее, чёрт надушу положит. 
При этом господа журналисты даже не
старались вникнуть в суть происходя­
щего, а порой, ссылаясь на «достовер­
ные источники», настолько искажали 
факты, что это, знай все делегаты кон­
гресса русский язык и интересуйся 
«продукцией» некоторых местных СМИ, 
могло бы повлечь за собой междуна­
родный скандал.
И конкурс на лучшее освещение 
в СМИ хода конгресса интереса сре­
ди моих коллег почему-то не вызвал. 
Во всяком случае, в кулуарах о нём со­
всем не вспоминали. Говорили же, в 
основном, о своём, о наболевшем. На­
пример, о том, что пресса на конгрес­
се обслуживается по остаточному 
принципу. Проявлялось это во всём: 
мест для журналистов не хватало ни 
в залах заседаний круглых столов, ни, 
тем более, в обеденных залах на тор­
жественных приёмах гостей. Не было 
мест и в автобусах, а чаще — не было 
и самих автобусов для прессы. Те же, 
кто использовал для работы личный 
транспорт, не попадал в колонну учас­
тников конгресса и тормозился бди­
тельными стражами ДПС, не смотря на 
карточку «Пресса».
Порой свобода нашей прессы во­
обще сводилась к нулю. Так, на приёме 
гостей в Ленинском районе оператору, 
снимавшему фильм о конгрессе для 
Урало-Сибирского центра ВФАК ЮНЕС­
КО, не позволили запечатлеть стол с 
угощениями. То ли постеснялись их 
скромности, то ли — пышности.
Вообще, участие прессы в нерабо­
чих мероприятиях конгресса было зат­
руднено. Организаторы, видимо, посчи­
тали, что нашим читателям, слушателям 
и зрителям должна быть важна лишь 
деловая часть конгресса. А то, что в нео­
фициальной обстановке у журналистов 
появляется возможность увидеть, а за­
тем отразить человеческую сущность 
происходящего события, об этом не 
подумали. Напрасно.
Опыт, приобретённый уральцами на 
своем первом Всемирном форуме, це­
нен, и он стоит того, чтобы возвращать­
ся к нему опять и опять, чтобы не по­
вторялись впредь уже допущенные о г­
рехи. Умён ведь не тот, кто не ошибает­
ся, а кто учится на ошибках.
Татьяна ЯРКОВА
13 июля Конгресс завершил свою работу, но это событие и после еще при­
влекало внимание людей. Усилия СМИ по созданию общественного мнения были 
оценены. По-разному. Интервью с екатеринбуржцем (30 лет, юрист).
— Что Вы знали о ЮНЕСКО до Конгресса?
— Информацию о нем я имел минимальнуюусотя слуховходило предостаточ­
но. В том, что эта организация занимается вопросами культуры, я не сомневался, 
но как, зачем и что она делает, мне было неизвестно.
— Какова было позиция СМИ при освещении этого события?
' — К  сожалению, было очень много политики Среднего Урала. Вокруг форума 
плелись и распутывались такие преинтереснейшие интриги, что порой о самом 
конгрессе и его идее — Культура мира — даже и не вспоминали. Из-за этого 
само мероприятие, на мой взгляд, оказалось просто в тени. Культура, воспитание, 
толерантность — я не видел и не слышал раскрытия этих тем в СМИ.
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Приключения иностранцев в УрГУ
Первый раз я встретилась с иностранными студентами в университетской 
столовой. Мы стояли в одной очереди, а две девушки разговаривали на родном, 
кажется, монгольском, языке. Для меня экзотичным было звучание иностранной ч 
речи вне учебных аудиторий. Я решила побольше узнать об иностранных студен­
тах в УрГУ для себя и для того, чтобы рассказать о них вам.
Первыми иностранцами, начавшими 
обучение в Уральском госуниверситете 
в 1948 году, были студенты из Венгрии. 
До 1951 года иностранных студентов 
было немного. Но время шло, и универ­
ситет все расширял свою практику обу­
чения студентов других стран. Препода­
ватели готовили дипломированных фи­
лологов, историков, журналистов, матема­
тиков, физиков, биологов и философов 
для стран социалистического лагеря.
Но, к сожалению, довольно часто 
студенты у нас не доходили до фини­
ша: наиболее перспективных переводи­
ли для дальнейшего обучения в Моск­
ву. Единственный случай обратного «пе­
ремещения» произошел с немецким 
студентом, будущим историком, Вольф­
гангом Руге. В 1933 году его родители 
бежали из Германии от набирающего 
в стране силу фашистского режима. 
Перед самой войной Вольфганг посту­
пил в Московский институт философии, 
литературы и истории. Но доучиться 
ему не довелось. В 1941 все немцы из 
центральных районов страны были де­
портированы за Урал и в Сибирь. В том 
числе и семья Руге. Только спустя не­
сколько лет после войны Вольфганг 
смог продолжить образование, поступив 
на заочное отделение исторического 
факультета УргѴ. Сейчас он один из 
виднейших специалистов по истории 
фашизма в Европе.
В разное время в Университете про­
ходили обучение студенты из Чехии, Ру­
мынии, Албании, Болгарии, Вьетнама, Вен­
грии, Польши, Китая, Южной Кореи и 
Монголии. И хотя все они были пред­
ставителями дружественных государств 
социалистического лагеря, отношение к 
ним было, мягко сказать, осторожным. 
Долгое время любые контакты с иност-? 
ранными студеЙѴамй^находились под 
строжайшим запретом. Показателен в 
этом отношении случай, произошедший 
в начале 50-х годов. Тогда одна из сту­
денток факультета журналистики стала 
«жертвой режима». Ее отношения со сту- 
дентом-сокурсником из Албании, став 
.известными общественности, обсужда­
лись на всех уровнях. На собрании пер­
вичной комсомольской организации 
девушка была исключена из ВЛКСМ. 
Правда, чуть позже райком ВЛКСМ это 
решение отменил, ограничившись стро­
гим выговором. Девушку принудили пре­
рвать любые взаимоотношения с моло­
дым человеком, который вскоре после 
этого уехал на родину.
С 1991 года в Университете стали 
появляться студенты и из капиталисти­
ческих стран. Сначала это были пятеро 
ребят из Японии, проходившие у нас 
стажировку. В 1995 Университет открыл 
свои двери для студентов из ЮАР, США, 
Швейцарии, Австралии. Всего в том году 
у нас учились 27 студентов и 1 аспи­
рант из-за рубежа. В 1996 приехали еще 
двое ребят из Турции.
В основном интерес иностранцев 
сконцентрирован на отделении между­
народных отношений исторического 
факультета и филологическом. В про­
шлом учебном году там учились студен­
ты из Турции, Монголии, Юж. Кореи, Ки­
тая, Чехии и Японии. Почти все — на 
контрактной основе, за исключением
чеха и монголов, которые учатся по на­
правлению министерств своих стран. 
Учебные планы иностранных студентов 
практически ничем не отличаются от 
программ, по которым учатся российс­
кие студенты. Даже диплом они полу­
чают такой же. Практикуется включен­
ная форма обучения для студентов Уни­
верситета Иностранных языков (г.Оса­
ка, Япония). Они приезжают в Екатерин­
бург на 10 месяцев для углубленного ос­
воения русского языка.
В процессе сбора информации для 
этого материала я познакомилась с 
одним из студентов-иностранцев и, вос­
пользовавшись предоставившейся воз­
можностью, задала ему несколько воп­
росов. Позвольте представить: Рей Та- 
чибана.
— Рей, расскажи немного о себе.
— Мне 22 года. Родом я из города 
Морлока, это север Японии.
— Живя в Японии, ты когда-нибудь 
задумывался о возможности обучения 
в России?
— Нет. Я думал, что Россия — зак­
рытая страна, и попасть в нее труднее, 
чем в другие страны.
— Как же ты попал сюда?
— В Японии я познакомился с рус­
ским. Он — историк и живет сейчас в 
Екатеринбурге. Он рассказывал мне о 
России. А когда я приехал сюда, он по­
мог мне устроиться и подготовиться к 
поступлению.
— Тебе нравится учиться в УрГУ?
— Да. Здесь лучше, чем в Японии. 
Японские студенты почти не учатся. Они 
больше работают и гуляют. А мне боль­
ше нравится учиться. Хотя это трудно.
— А как тебе Россия?
— Мне нравится, хотя здесь трудно 
жить. Особенно суров у вас климат: 
зимой очень холодно, летом — жарко. А 






Шестнадцатого сентября в холле 
четвертого этажа общежития № 3 УрГУ 
(Большакова, 79), начиная с 16.00 про­
шло массовое студенческое гулянье, 
организованное Сообществом Студен- 
тов-Христиан.
Бывает же такое, сидишь у себя в 
общажной комнате, никого не трогаешь, 
и вдруг в дверь короткий, застенчивый 
стук. Не помню, успел ли я сказать: «Да», 
как ко мне в комнату проник лучезарно 
улыбающийся молодой человек.
Скромно пристроившись в углу и -  
заняв своей улыбкой все свободное 
пространство комнаты, молодой чело­
век пригласил меня присоединиться к 
сейшну, который вот-вот разразится на 
четвертом этаже. Гвоздем программы, 
по его заявлению, будет распитие 
«Колы» и поедание крекеров. Оказалось,
что такая радость на студентов третье­
го общежития свалилась благодаря не­
коему ССХ. Молодой человек упорно не 
хотел расшифровывать аббревиатуру, 
иначе, мол, вся интрига потеряется. Од­
нако после настоятельных просьб с 
моей стороны объяснить значение этих 
трех букв молодой человек сдался и... 
пригласил из коридора ко мне в гости 
очаровательную девушку.
Девушка с полной ответственнос­
тью заявила, что акция, на которую я 
приглашен, не имеет целью ни полити­
ческую, ни религиозную пропаганду.
Все-таки обманула.
Как выяснилось дальше, ССХ рас­
ш иф ровы вается ни больш е — ни 
меньше — Сообщ ество Студѳнтов- 
Христиан.
Очаровательную девуш ку звали
Дашей, и вот что она мне рассказала:
— Сообщество на территории Рос­
сии существует с 1992 года. В Екате­
ринбурге первые студенты-христиане 
появились в девяносто третьем. В ос­
новном, это были студенты архитектур­
но-художественной академии. Сейчас 
их екатеринбургское сообщество насчи­
тывает несколько десятков студентов, 
почти из всех вузов города. В него вхо­
дят представители только традицион­
ных официально признанных конфес­
сий. В основном это протестанты: бап­
тисты, методисты. Приходили к нам ад­
вентисты седьмого дня, но, к сожалению, 
мы не нашли точек соприкосновения.
— А Вы устроили это мероприятие, 
чтобы рекрутировать в свои ряды наивных, 
приехавших из захолустья студентов?
— Почему рекрутировать?
— Хорошо, приобщить.
— Ни в коем случае, мы здесь, что­
бы приглашать.
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Нам повезло: денек выдался 
теплый, в автобусе всем хватило 
места, свежий воздух, морковное 
поле. Сплошная романтика. К тому 
же нам сказали, что сортировать 
морковку (стандарт-нестандарт) не 
надо. В общем, от удачи не уйдешь. 
Разве что в конец поля. Вот туда-то 
наш факультет и отправили.
Получили участок. И это все — 
нам? Это должны сделать мы?! Все?!!
А ничего, вы знаете, весело. Гре­
ешь спину на солнышке, выдергивая 
морковь, а вокруг — голоса: «Девуш­
ки, не забывайте, что сегодня Леха 
вы бирает себе  невесту». Или: 
«Объявлен конкурс на лучшую фи­
гуру из моркови. Поделки приноси­
те сюда. Все слышали?» Ну-ну, слы­
шали. И почему это мальчишки все­
гда так любят задать работу языку?
Техника в совхозе — чудо конца 
XX века. Один трактор на тросе тя­
нет другой, с мацепурой. По идее, эта 
процедура должна помочь нам вы­
таскивать «с \х  продукцию» из зем­
ли. Но на деле на поле осталось еще 
столько моркови, что впору посылать 
туда спецотряд по сбору оставлен­
ной моркови. С морковоискателем. 
Просто выковыривать ее нет ника­
кого терпения. Кто-то вздохнул: «Как 
подумаешь, что по всей стране так 
же урожай собирают — тошно ста­
новится». Да, невесело.
Каждые пятьдесят минут с на­
чала поля по цепочке до нас доно­
сится: «Перекур!» И вот дождались: 
«Обед!» Сколько, оказывается, вкус­
ностей бывает на свете! И колбаса, 
и бутерброды с сыром, и даже коп­
ченая курица! Морковь, разумеется. 
И особенно вкусно от того, что едим 
не каждый свое отдельно, а группоч­
ками и достается каждому.
Вот мы здесь морковку убираем, 
удивляемся трактору, перекуры уст­
раиваем. А в Дагестане — стреляют. 
А в Москве — взрывают дома. Нет, 
нам определенно везет сегодня...
Наконец-то идем с поля. Сде­
лали сколько успели. Выбрали себе 
по 15 морковок, как нам и обещали.
У автобусов нам сказали, что не 
увезут, пока не вывалим морковь. Как 
так? Оказывается, кого-то застали за 
вырыванием капусты на соседнем 
поле. К тому же «можно, конечно, брать 
по 15 морковок, но не по три же ки­
лограмма!» Это звучало не просто 
обидно, а издевательски. На поле нам 
сказали, что можно выбрать морковь, 
какую мы захотим. Оранжевые ово­
щи вываливали тут же, на асфальт 
перед автобусами. Себе дороже. Не 
так ее и много оказалось. Не боль­
ше, чем полмешка. Это на 30 человек.
Но можно нас хотя бы в авто­
бус пустить, чтобы мы сели? Устали 
все-таки. «Нет. Ждите всех». Ждем. 
И еще новость: пока не уберем мор­
ковь на своем участке, не повезут. 
Это как? А может, мы делали и не то 
вовсе? Раз так — мы решили уйти, 
не дожидаясь, пока нас повезут. И 
пошли. Все вместе.
Позже кого-то посадили все- 
таки, в автобусы. Остановились, взя­
ли некоторых и уехали. Мимо нас 
же они промчались. Студенты из 
окошек помахали нам рукой. Часть 
уехала на рейсовом. Остальные шли 
5 км до трассы и добирались до ав­
товокзала на другом рейсовом. Я, 
например, бесплатно. Я же говорю, 





Проблемой каждого студента, проживаю­
щего в одном из общежитий УрГУ, на протя­
жении последнего времени было приготов­
ление горячей пищи. Проблема эта возникла 
из-за того, что работающих конфорок на пли­
тах становилось все меньше и меньше. Пе­
регорали они со скоростью электрических 
лампочек. Происходило это в основном из- 
за того, что «доброй» традицией стало не вык­
лючать конфорки после того, как готовое блю­
до уже снято с плиты. Как выяснилось, так 
делают испокон века ради того, чтобы быст­
рее приготовить еду. Ведь электрические кон­
форки — не газовые, чтобы начать нагревать 
кастрюлю, им необходимо нагреться самим. 
А «раскочегариваются» они минут десять. За 
это время не один чайник вскипеть успеет.
В результате, на плите из трех конфорок 
в полную силу работали одна-две, а то и ни 
одной. И порой, чтобы сготовить ужин, прихо­
дится бедному студенту занимать очередь чуть 
ли не с утра.
Но в этом году проблема, похоже, нако- 
нец-таки будет решена. Вузом централизо­
ванно была закуплена большая партия кон­
форок. Эти конфорки более прочные и ус­
тойчивые к перегоранию. Электрики студго- 
родка уже устанавливают их на плиты.
Телефонная «чересполосица»
В студгородке УрГУ сложилась странная 
ситуация с телефонами-автоматами, которые 
находятся в общежитиях. В трех стоят плат­
ные — по карточкам, а в двух — бесплатные.
Директор студгородка Ф .С .Байдаров 
объяснил такую телефонную «чересполоси­
цу» следующим: у университета не хватило 
денег на то, чтобы заплатить ЕГТС необходи­
мую сумму за все пять общежитских телефо­
нов. И потому три из них пришлось перевес­
ти на карточный режим. Однако ректор обе­
щал, что изыщет средства и, полагаю, что бес­
платные телефоны-автоматы во всех обще­
житиях— лишь вопрос времени.
А. КОНЕВ
Действительно. Пришли они, чтобы 
приглашать. «Мы идем на пикник. И ты 
тоже». Вот так, не терпяще возражений, 
было напечатано на их воззваниях к 
студентам, которые раздавались в те­
чение мероприятия.
Параллельно раздавали так назы­
ваемые «напамятки для студента». «На- 
памятки» были рассчитаны на первокур­
сников. В их рассказывалось о полез­
ных вещах, с которыми начинающий 
«стьюдент» столкнется, и о том, как он 
должен с ними обращаться. Самыми 
полезными студенты-христиане счита­
ют в УрГУ столовые, библиотеку, куйбы­
шевский спортзал, ксерокс, интернет- 
класс и профком.
Гулянье длилось около двух часов. 
За это время его организаторы спели 
перед собравшимися студентами мно­
жество песен. По духу эти музыкаль­
ные произведения были чем-то сред­
ним между псалмами и «Алыми пару­
сами». Мол, ребята, надо верить в чуде­
са, и когда-нибудь весенним утром ран­
ним Он ниспошлет благодать.
Естественно, были и выступления 
благочестивых студентов-христиан, вера 
которых подвергалась серьезным испы­
таниям. Так, по словам одного из выс­
тупавших, когда он учился в США, Бог 
пребывал с ним и помог ему преодо­
леть языковой барьер и обрести дру­
зей в далекой, незнакомой стране.
В течение всего празднества всем, 
вновь подошедшим гости вручали (!) 
лампочку. Обыкновенную электричес­
кую на шестьдесят ватт. Естественно 
было полюбопытствовать, почему имен­
но лампочка?
— Ну, как зачем, ведь лампочки же 
часто у всех перегорают, — попытались 
объяснить мне студенты-христиане.
— Конечно, за хозяйственную забо­
ту обо мне спасибо, но, может, это все 
же символ какой? Света, например?
— Да! Точно! Конечно же, это сим­
вол света! — нашлись они.
— Тогда почему символ лампочка, а 
не свеча?
— А вот об этом-то мы как-то не по­
думали. В следующий раз обязательно 
придем со свечами.
Еще одну лампочку за ценную идею 
попросить постеснялся. Жаль. Некото­
рые затейливые студенты-общажники 
умудрились урвать аж по пять штук в 
руки. Лампочки-то у нас действитель­
но очень часто перегорают из-за пере­
падов напряжения в сети.
PS: Христианские подарки и угоще­
нье студентам очень понравились. Об­
щажники хрустели крекером за обе 
щеки и пили «Колу» в три горла. Тако­
го торжества халявы Большакова, 79 не 
припомнит со своего основания. Одна­
ко восторг от подарков не помешал «ур- 
гувайцам» отнестись к христианскому 
веселью с большим скептицизмом. 
Никто из них не пошел на организован­
ный христианами пикник, несмотря на 
то, что на нем кормили жареными со­
сисками на халяву.
S/шLttbXbL'bHH
БАЛ (jm m e p ru n i
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕИЗБЕЖНО ВЕДЕТ К ПОЖАРУ
В ходе проверки учебного корпуса 
№2 по адресу: ул. Куйбышева, 48 а, Го­
сударственный пожарный надзор Ок­
тябрьского района выявил нарушения 
правил пожарной безопасности, кото­
рые были изложены в документах и 
приняты к исполнению руководством 
УрГУ.
Здание УрГУ является особенным 
по своему конструктивно-планировоч­
ному решению. Оно старой постройки 
с деревянными перекрытиями, перего­
родками, и поэтому является пожароо­
пасным.
Для того, чтобы предотвратить беду 
необходимо каждому сотруднику уни­
верситета, студенту соблюдать элемен­
тарные правила пожарной безопасно­
сти: курить в определенных местах, пра­
вильно пользоваться приборами, рабо­
тающими под напряжением, ни в коем 
случае не допускать эксплуатацию бы­
товых электронагревательных приборов 
(чайников, плиток) без подставок из не­
горючих материалов.
Умение пользоваться первичными 
средствами пожаротушения (огнетуши­
телями) просто необходимо каждому, 
так как от первоначальных Ваших дей­
ствий зависит сохранение материаль­
ных ценностей, трудов, вложенных года­
ми в Университет.
А.ЕЛИСЕЕВ, инспектор 9 ПЧ УГПС
Ф отосалон У рГУ
Остановленные мгновения
Фотосалон — «Свобод­
ная тема + Природа» от­
кроется 15 октября в Музее 
истории У ральского уни ­
верситета в рамках 10-й 
ежегодной фотографичес­
кой выставки УрГУ. Свои 
фотоработы представили 
четыре студента (из них 
один заочник), 2 аспиранта, 
два выпускника и мама од­
ной из студенток универси­
тета. Всего 76 фотографий 
девяти авторов. 9 фотогра­
фий двух авторов будут 
представлены в экспозиции 
вне конкурса.
По рейтинговому голосованию по 
10-ти бальной системе члены отборной 
комиссии жюри оценили все поступив­
шие фотографии.
В состав отборочной комиссии- 
жюри'вошли: профессора С.П. Ярков 
(факультет искуствоведения и культу­
рологии), В.А.Панпурин (ф илософс­
кий); Г .А .Дробыш ев, Х .С .Сугаипов 
(председатели профкомов преподава­
телей и сотрудников, студентов), А.Н.- 
Яковлев (администрация УрГУ). При 
составлении экспозиции учитывалась 
также консультация начного сотрудни­
ка Музея уральской фотографии Е.М- 
.Бирюкова.
Определены по 3 первых места в 
разделах «Современная фотография» и 
«Молодежная фотография». Специаль­
ный приз готовится от фотомастерской 
УрГУ, организатора фотосалона и тра­
диционной ежегодной фотовыставки.
В раздел экспозиции фотосалона 




На снимке: из цикла «Из жизни де­
рева». Фотография «Взгляд», (раздел 
«Современная фотография»). Автор: 
В. С.Лесенко.
Рисунок Олега Доброва 
выпускника
Газета «Уральский Университет» распространяет­
ся бесплатно по факультетам. Очередной выпуск га­
зеты можно также приобрести в газетном киоске в 
главном здании университета.
УРАЛЬСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:
профессора, зав.кафедрой русской литературы, ма­
тематической физики, филологии СУНЦ; 
профессора кафедры современного русского язы­
ка, физики СУНЦ (0,5 ст.; 0,5 ст.); 
доцентов кафедр экономической истории и эконо­
мики мирового хозяйства (0,5 ст.), теории и истории 
социологии; иностранных языков регионов (0, 25 ст.), 
алгебры и дискретной математики(0,5 и 0,25), иност­
ранных языков регионов (0,25); 
ст. преподавателя кафедры иностранных языков; 
ассистентов кафедр теории и практики менеджмен­
та (0,125 ставки), экономической истории и экономики 
мирового хозяйства (0,5 ставки), иностранных языков 
регионов (испанский язык 0,5 ставки, математики СУНЦ. 
Документы подавать по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 51. к. 234, тел. 55-70-96.
Срок подачи документов месяц со дня опубликования 
объявления.
Утерянный диплом об окончании в 1992 г. УрГУ по спе ­
циальности «История» на имя Ю ркиной Линары  Табри- 
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